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 !-$ "#& "!2
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7	 #&, #&' #&$
8	 ##" ##" ##"
8	98 ###& ###& ###&
4+  2  $  !
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Dissolved metals by ICP
	
 ##&! ##&! ##&!

	
 ## # ## # ## #

	 ##!" ##!" ##!"
6	 #", #$, #&'
6	 ####" ####" ####"
6
 ###" ###" ###"
	 ###2 ###2 ###2
	 $"", $"'2 $"-2
	 ##!& ##!& ##!&
 ###$ ###$ ###"
.. ###- ###- ###-
: ###" ##! ###&
;
 !-2 !,& ! -
 ##"# ##"# ##"#
		 ### ###, ##!
)
	 !!#, !#&" !#$$
)

 #!, #!' #!&
8	< ### ###' ###'
(. #!! #!" #!$
(	 #, #-# !# 
4
	 ##!! ##!! ##!!
4		
 !#&" !#&# -2'
4	 ##!# ##!# ##!#
4	 ! -& "'#- $2$&
4
	 #"2 #&# #&2
4+ !-$ !,, ! 2
	



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(	
+	
 	

*	 ##,' ##,' ##,'
*	
 #!$2 #!$2 #!$2

	 ##!$ ##!$ ##!$
=	
 ###2 ###" ###"
4	 ! -& "'#- $2$&
Total metals by ICP
	
 #$" ##&! ##&!

	
 ## # ## # ## #

	 ##!" ##!" ##!"
6	 #"2 #$, #& 
6	 ####" ####" ####"
6
 ###" ###" ###"
	 ###2 ###2 ###2
	 $""$ $"', $$'-
	 ##!& ##!& ##!&
 ###" ###" ###"
.. ###- ###- ###-
: ###- ###" ###&
;
 "2$ !,' !2$
 ##"# ##"# ##"#
		 ###, ### ##!
)
	 !#-" !#$" !#'-
)

 #!2 #!' #!'
8	< ###'$ ###' ###'
(. #"# #!$ #!'
(	 # - #2, !!!
4
	 ##!! ##!! ##!!
4		
 !#,, !#$" !#!"
4	 ##!# ##!# ##!#
4	 ! ,- "'# $-!$
4
	 #"- #$- #&2
4+ !-, !,, !,$
*	 ##,' ##,' ##,'
*	
 #!$2 #!$2 #!$2

	 ##!$ ##!$ ##!$
=	
 ### ###" ###"
Sample ID C-1 START C-1 MID C-1 FINAL
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(	
+	
 	
	

	
	

	
		
	

	
	
	
		
Sample ID I-1 START I-1 MID I-1 FINAL
	
	 -2-2$%$'() -2-2-%#'() -2-2$%##)
*		
+ #'  # !!-
./0
	1 2!2 2!' 2"&

		0341 !-' !,, !,!
*.051 ! , !&- !& 
6	
 $2# $'& $'!
	 &#, $'$ $$#
7	 ! #-" #-&
4+ ##" ##" ##"
8	 #! #! #!
8	98 ##" ##" ##"
*		 -2" 2,, 2"&
Dissolved metals by ICP
	
 ##"" ##"" ##""

	
 ##&- ##&- ##&-

	 ##'! ##'! ##'!
6	 ""& !- !, 
6	 #### #### #### 
6
 ##- ##-- ##2!
	 ###, ###, ###,
	 !-' !'- !&&
	 ##"" ##"" ##""
 ##!! ##!! ##!!
.. ##! ### ###,
: ##"! ##"! ##"!
;
 #$!& #"!2 #!-
 ##'" ##'" ##'"
		 ## - ## & ## 
)
	 & $&! $#-
)

 ##" ##!" ##!
8	< ##"! ##"! ##"!
(. ##2' ##'& ##'&
(	 $!$ "2' " $
4
	 ##$& ##$& ##$&
4		
 '!2 '$' '!-
4	 

> 

> 

>
4	 $&- $! "-!
4
	 "'- "" "#$
Notes:
(	
+	

*		0*?41

	
	/@
		+0/@
ABC
#&-!,1@0/D!--"1
 	

Total metals by ICP
	
 ##"" ##"" ##""

	
 ##&- ##&- ##&-

	 ##'! ##'! ##'!
6	 ""& !- !, 
6	 #### #### #### 
6
 ##- ##-- ##2!
	 ###, ###, ###,
	 !-' !'- !&&
	 ##"" ##"" ##""
 ##!! ##!! ##!!
.. ##!# ### ###,
: ##"! ##"! ##"!
;
 #$!& #"!2 #!-#
 ##'" ##'" ##'"
		 ## - ## & ## #
)
	 &# $&! $#-
)

 ##" ##!" ##!#
8	< ##"! ##"! ##"!
(. ##2' ##'& ##'&
(	 $!$ "2' " $
4
	 ##$& ##$& ##$&
4		
 '!2 '$' '!-
4	 

> 

> 

>
4	 $&- $! "-!
4
	 "'- "" "#$
4+ #2-' #'  #&$!
*	 ##$' ##$' ##$'
*	
 #!$- #!$- #!$-

	 ###' ###' ###'
=	
 ###2 ###, ###,
Sample ID I-1 START I-1 MID I-1 FINAL
Notes:
(	
+	

*		0*?41

	
	/@
		+0/@
ABC
#&-!,1@0/D!--"1
	
	

	

	

	
		
	

	
	
	
		
Sample ID O-1START O-1MID O-1FINAL
	
	 &!,## %'#() &!2##&%##() &!-##&%##()
*		
+ !, ""2 & 2
./0
	1  2, ,!$ ,#!

		0341 #$'$ #&$" #&",
*.051 !$' !$, !&-
6	
 !-# "&# "&#
6	 !# !# !#
	 !,2 "'# "',
7	 #!- #"- #$#
8	08@1 ##" ##" ##"
8	9808@981 ###& ###& ###&
4+ ,$ '# '#
*		 !&2 !- !  
Dissolved metals by ICP
	
 ##"" ##"" ##""

	
 ##'- ##'- ##'-

	 ### ### ### 
6	 #! #!- #!2
6	 #### #### #### 
6
 ###, ##& ##&
	 ### ### ### 
	 !-- ""$ ""'$
	 ##! ##! ##! 
 ###" ###" ###"
.. ###2 ###2 ###2
: ##! ###, ###&
;
  $" "-" "$,
 ### ### ### 
		 ###, ###, ###,
)
	 ',' ',- ',,
)

 #" #!$ #!"
8	< ##$$ ##$$ ##$$
(. #&- #$# #"$
(	 "$& "' "'$
4
	 ##" ##" ##"
4		
 ,-! ,&" ,$$
4	 ### ### ### 
4	 &&'-  $&2   ! 
4
	 #!2 #"# #"#
4+ "!' !$2 !"$
*	 ##"$ ##"$ ##"$
*	
 ##2! ##2! ##2!

	 ##"& ##"& ##"&
=	
 ###$ ###$ ###$
Note:
(	
+	
 	

Total metals by ICP
	
 $$- #!, #!2

	
 ##'- ##'- ##'-

	 ###2 ### ### 
6	 #!2 #!- #!-
6	 #### #### #### 
6
 ##& ##2 ##,
	 ### ### ### 
	 "#& "!-, """"
	 ##! ##! ##! 
 ###" ###" ###"
.. ###2 ###2 ###2
: ##! ###' ###'
;
 ,2' "'# "-,
 ### ### ### 
		 ###, ###, ###,
)
	  "' ' $ '2$
)

 #", #!! #!$
8	< ###' ###' ###'
(. #'' #"& #"2
(	 "-! "&2 "''
4
	 ##" ###- ###-
4		
 !&$ ,"- , !
4	 ### ### ### 
4	 &'&'  &&,  $ &
4
	 #!2 #!- #!-
4+ "! !#- !!"
*	 ##"$ ##"$ ##"$
*	
 ##2! ##2! ##2!

	 ##"& ##"& ##"&
=	
 ###$ ###$ ###$
	
Sample ID O-1START O-1MID O-1FINAL
Note:
(	
+	
	

	

	

	
		
	

	
	
	
		
Sample ID V-1START V-1MID V-1FINAL
	
	 '!'##&%!'() '! ##!%##() '!,##!%##()
*		
+ !' ""$ & $
./0
	1 ,&" ,&# ,&-

		0341 # 2& #,!- #,&"
*.051 !$, !&$ !$2
6	
 "'# " # " #
6	 !# !# !#
	 -$! !#- !!,
7	 # $ #' #''
8	08@1 ##" ##" ##"
8	9808@981 ###& ###& ###&
4+ ,  "  "
*		 $"2 $ # $ &
Dissolved metals by ICP
	
 #! #!" #!$

	
 ## # ## # ## #

	 ##!" ##!" ##!"
6	 #'" # - #,$
6	 ####" ####" ####"
6
 ###" ###" ###"
	 ###2 ###2 ###2
	 !2& "#,! "!",
	 ##!& ##!& ##!&
 ###" ###" ###"
.. ###- ###- ###-
: ###" ###" ###"
;
 #&' #,, #2'
 ##"# ##"# ##"#
		 ##" ##" ##"
)
	 &! &  &,-
)

 ##& ##& ##'
8	< ###' ###' ###'
(. !'& #'! #""
(	 ""' "'$ "  
4
	 ##" ##" ##"
4		
 2!# ,-, ,2-
4	 ##!# ##!# ##!#
4	 !! ' !",, !"--
4
	 # ' #2& #22
4+ " $ $$" $&$
*	 ##,' ##,' ##,'
*	
 #!$2 #!$2 #!$2

	 ##!$ ##!$ ##!$
=	
 ###& ###$ ###&
Note:
(	
+	
 	

Total metals by ICP
	
 $ 2 !'& #" 

	
 ## # ## # ## #

	 ##!" ##!" ##!"
6	 #' # $ # ,
6	 ####" ####" ####"
6
 ##& ##' ##'
	 ###2 ###2 ###2
	 !2!$ !22 !-" 
	 ##!& ##!& ##!&
 ###" ###" ###"
.. ###- ###- ###-
: ###" ###" ###"
;
 "#& !"! #2$
 ##"# ##"# ##"#
		 ##" ##" ##"
)
	 &&' && &$'
)

 ##' ##& ##&
8	< ###' ###' ###'
(. !'2 #& #!,
(	 "!2 "!& "&#
4
	 ##!! ##! ##!!
4		
 ! "2 !#&! ,!'
4	 ##!# ##!# ##!#
4	 !#-$ !!'" !!22
4
	 # " #,' #2#
4+ "!2 !, !,"
*	 ##,' ##,' ##,'
*	
 #!$2 #!$2 #!$2

	 ##!$ ##!$ ##!$
=	
 ##! ##" ##!
Note:
(	
+	
	
Sample ID V-1START V-1MID V-1FINAL
	

	

	
		
	

	
	
	
		
Sample ID V1W1 V1W2 V1W3 V1W4 V1W5
	
		 		 		 		 		 		
				 	  !	
" 	
" 	
" 	
"
#$	%
	 & ! !	 ' ! !

 ("	%)*& ' !	 '! ' '
# 	%+&     !
,-   ! ! 
,
 .	 .	 .	 	
 .	

  '!  ' 
/ 
 '   	
 
0	%01& .	 .	 .	 	
 .	
020	%0120& .	 .	 .	 	
 .	
*  .	 .	  	"
 '
	
(
	
 !! !   '
Dissolved metals by ICP
3   .	! .	!   
3" .	 .	 .	 .	 .	
3 .	 .	 .	 .	 .	
,      
,"  .	 .	 .	 .	 .	
,     

  .	! .	! .	! .	! .	!
      
  .	 .	 .	 .	 .	
- .	 .	 .	 .	 .	
## .	' .	' .	' .	' .	'
4
 .	 .	 .	 .	 .	
5    ! 
6
 .	 .	 .	 .	 .	
6      
7    '  
7     
08 .	 .	 .	 .	 .	
#  !    
  ' ' '!  !
*  .	 .	 .	 .	 .	
*    ! 
*( .	 .	 .	 .	 .	
*
  !   ! !
*    ' ! '
*   !    '!
  .	 .	 .	 .	 .	
 .	! .	! .	! .	! .	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